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NOTICIA 
LOS P R I N C I P A L E S M E D I C A M E N T O S , 
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AVISO 
El engorro que presenta el arreglo de los ró tu los 
de los cordialeros de l íquidos y de sólidos, asi como 
de los estrados, jarabes, y aguas medicinales, me t a n 
animado á arreglar una colección de los mas p r i n c i -
pales con sus nomenclaturas antigua y moderna pa-
ra mayor claridad en el despacho: la cual consta de 
mas de 300 rótulos con el correspondiente n ú m e r o 
de ellos en blanco, que se vende al precio módico de 
20 rs. la colección en la Botica del T)T Font, y F e r r é s 
cale de Fernando 7.o n.o 26 Barcelona. 
TART. POTAS. 
Tartarus Solubihs. 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O S 
T E K D A G E S j A P O S I T O S , I N S T R U M E N T O S Q C I R U R G I C O S , E T C . 
G r a n surtido y d e p ó s i t o pr inc ipa l 
DEL D.R F O F T ? FERRÉS 5 
CAIÍIÍE D E F K R X A X D O V I I , Ti.' S O ) 
— n 
fntf renta de !*. José Ensebio Monfori, 
C A L L E r . l E R A S . J U A N , N l ' M . t . 
» « fe, « « ffl 
« s a 
A liOS SEÑORES IMfll.TATIVOS. 
Liberara profiteor medicinara, nec ab antiqnis som, nnc á novis; 
ntrosque, ubi Teritatem colunt, sequor;raagni fació soepius 
repetitam eiperientiam. 
Klein inleTpres clinicus, 
in príefaüoue. . 
Como los estrechos limites de estos apuntes no me per-
miten estender en la esplicacion de las virtudes de los 
medicamentos descritos en el presente cuadernito, esco-
cidos como los principales específicos para la curación, 
de las enfermedades á que respectivamente se aplican, 
habré de ceñirme únicamente d dar una idea de su uso'f 
advirtiendo que varios no solo son compuestos de los me-
jores alcaloides que la química ha descubierto en estos 
últimos a ñ o s , sino que todos están preparados con los 
principales medicamentos, cuyas virtudes han desarro-
llado de un modo asombroso por los nuevos métodos em-
pleados en su elaboración; sintiendo no poder continuar 
aqui las observaciones prác t icas , los usos y la debida ad~ 
ministracion, para lo cual me refiero d los prospectos 
particulares, á los periódicos científicos y á otros a-
nuncios y publicaciones que han tenido lugar. 
Nadie duda que los adelantos médicos unidos al de-
sarrollo de la química moderna, van en aumento todos 
los dias, y por esta razón el facultativo que se estacio-
na es poco mas que rut inar io d los diez años de su se-
paración de las aulas, por mas que en ellas hubiese s i -
do alumno sobresaliente. Es pues preciso unir á los es-
tudios adquiridos, las observaciones que hace d i a r i a -
mente la ciencia, y las que la p r ác t i c a recomienda, por-
que es canon médico inmemorial que las enfermedades 
se curan en la cá tedra en tanto que los enfermos se 
mueren en las camas; y vemos todos los dias que mu-¿ 
chos que con sus discursos bri l lan en los anfiteatros 
deslumhrando con su erudición y elocuencia, son p rác -
ticos desgraciadisimos, porque solo se esmeraron en 
formarse teóricos aventajados. 
La imaginación se pierde a l considerar la suma de 
males d que está sujeta la naturaleza humana, y el 
conjunto de dificultades en que d cada paso tropieza el 
médico observador; es por lo mismo que me tomo la i i -
btrtad de recomendar á los 5.5. facultativos los medi-
camentos modernos que se anuncian en este cuaderno, 
fruto de una constante observación y de una larga y 
asidua p r á c t i c a , asegurándoles que pueden ensayarlos 
sin el menor recelo, sin empero perder de vista lo sa-
grado de sus deberes y la responsabilidad de su minis-
terio : de este modo marcharan con el siglo médico ¿íus-
trados por la esperiencia, y la humanidad doliente re-
por ta rá de ello inumerables beneficios. 
o st i r 
VtRDADKRA. ESLML\ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
P oncentr Etda al vap or 
ADIENDO llegado á mi noticia hace algunos 
años , que los facultativos mas célebres por 
su saber y reputación de las principales po-
blaciones de Francia, Italia, Inglaterra, Ale-
mania y Estados-Unidos, (véanse los periódicos científi-
cos de aquellas naxnones) habian puesto en uso un medi-
camento nuevo, conocido con el nombre de ESENCIA 
DE ZARZAPARRILLA, y que convencidos cada vez mas 
de los felices resultados Que conseguian con ella en su 
Íláctica , no dejaban de acomendarla en sus escritos á J S demás comprofesores, procuré no desperdiciar la oca-
sión que se me presentó para conseguir el método de pre-
pararla conrehientemente, y tengu la satisfacción de ha-
ber sido el primer farmacéutico que la ha obtenido en 
España, y concentrarla al vapor á fuerte presión, ha -
biendo hecho por este medio á la humanidad doliente un 
servicio, cuya importancia podrán calificar con impar-
cialidad los señores facultativos españoles, que ven con-
firmada hace algunos años en su práctica particular la 
eficacia de este heroico medicamento. En efecto, del dic-
tamen unánime de estos, y del testimonio auténtico de 
infinitas cartas y documentos que obran en mi poder, se 
deduce que personas que por su temperamento y otras 
varias causas estaban dispuestas á ser víctimas de enfer-
medades inflamatorias y apopléticas, han esperimentado 
un alivio considerable con el uso de este medicamento, 
habiéndose en consecuencia disminuido por su influjo el 
número de estos ataques y su intensidad. 
Además destruye la sífilis, el vicio herpético y escro-
fuloso , las pústulas, la sarna y todas las enfermedades 
de la piel que modifica y cura con certeza siempre que se 
use con constancia y se siga el método que se requiere. 
(6) 
Las personas sedentarias y las que se dedican mucho 
á trabajos mentales, que son las que están por lo regu-
lar mas espuestas á congestiones cerebrales y ataques 
apopléticos, encontrarán en dicha esencia un medio se-
guro para conservar la fluidez de su sangre, haciendo uso 
de ella con alguna frecuencia y principalmente en ciertas 
épocas del año. 
La facilidad de poderla usar sin tener que recurrir á 
cocimientos empalagosos é indigestos que antes se ad-
ministraban , y la de tomar en un pequeño volumen los 
principios activos de una cantidad considerable de zar-
zaparrilla, son circunstancias que deben llamarla aten-
ción de todos, y principalmente de los viajeros á quié-
nes será imposible suplir durante sus viajes la íálta de 
este remedio tan eficaz y de tan fácil trasporte. 
Uso : Se toma por la mañana en «fuñas ó después del 
chocolate una cucharadila regular de esta esencia desleí-
da en medio vaso de agua, y otra cinco ó seis horas des-
pués de la comida. Sin embargo en las enfermedades agu-
das habrá casos en que deberá aumentarse ó disminuirse 
la dosis 5 que será bueno regule un profesor instruido á 
quién se podrá consultar siempre que sea necesario para 
conseguir el objeto que se desea. Á # r s . bo t e l l a^ 
NOTA E S E N C I A L . 
Todas las botellas llevarán en relieve del mismo vi-
drio escrito Dr. Font, estarán además cerradas con ta-
pón de corcho y cubierta metálica, teniendo al cuello 
una inscripción con la viñeta del margen; los rótulos 
de las botellas llevarán mi firma , y serán iguales al que 
va al principio de este cuaderno con el cual se podrá 
cotejar en caso de duda, y acompañará además á cada 
botella un ejemplar como "el presente. Las botellas que 
no lleven este conjunto de señas con que me veo precisado á garantir mi 
verdadera esencia de zarzaparrilla, se considerarán como contrahechas aun-
que vayan rotuladas con mi nombre, pues algunos codicioscswio solo_han re-
llenado mis botellas vacías, sino que han tenido la desfachatez de imprimir 
tarjetas con el nombro de este establecimiento haciendo otras sofisticaciones 
en perjuicio de los compradores y de mi propia reputación, y recibiré á par-
ticular favor no solo de mis corresponsales de provincias, si que también de 
los particulares el que me dén noticia de cualquiera nueva que encontrasen 
para poder reconvenir ante la ley al que tenga valor para usurpar el nom-
bre de este establecimiento. 
También para mayor conveniencia de los viajeros , se hacen pildoras y pas-
tillas del estrado esencial de Zarzaparrilla , las que si bien hacen un etecio 
muy parecido, sin embargo debe confesarse que os mucho mas lento ea Taz° 
del tiempo que nececita el estómago para disgregar la coesion de las relenoas 
pildoras ó pastillas á fin de que al deshacerse el contacto sea general. 
m 
TESORO D E L PECHO. 
ESTRACTO PECTORAL DE 3 I E D U L A DE VACA. 
Á pesar de que todas las enfermedades que componen 
el estudio de la medicina la tisis pulmonar es sin con-
tradicción aquella cuya curación es la mas incierta y la 
mas difícil de obtener, y á pesar de que Yarios faculta*-
tivos de primera nota han sentado por canon médico 
que es incurable, sin embargo es menester no estar con-
tra esta absoluta determinación, pues debe ser antes dist-
entida con mas escrupulosidad, y se puede bien afirmar, 
que si bien en la mayoría de los casos no se puede tener 
una terminación feliz; sin embargo otros hay cuyos re -
sultados no han sido tan desgraciados como se habia au-
gurado , pues tocarífbs cada dia curaciones que nos pas-
man , y otras veces en la,s enfermedades mas agudas á pe-
sar de no ver una cura radical, observamos una palia-
ción con la cual los enfermos que irremisiblemente se 
contaban en la tumba, prolongan su existencia por una 
larga serie de años. 
Las afecciones de pecho, aun las incipientes, han sido 
siempre miradas como el escollo y desesperación de la 
medicina, y tratar las enfermedades de este órgano tan 
delicado y precioso por medios heroicos sin presentar 
grandes inconvenientes y temores ha sido mirado como 
muy difícil; por cuya razón lo que conviene calmar pron-
tamente es la tos, pues que esta es un acto convulsivo y 
violento, que no tiene lugar sin darlo á diferentes acci-
dentes mas ó menos notables, y muchas veces mas temi-
bles que la misma enfermedad de que es síntoma. Ella 
ocasiona contracción en las visceras, dolores y fatiga, pe-
nas que no permiten un momento de reposo al enfermo 
ni de noche ni de dia, y á veces son tan vivos los dolores 
que parece que el pecho va á abrírsele, 
i El medio mas cierto en el dip, el mas seguro y sencillo, 
y el mas comunmente puesto en uso en la medicina es-
tranjera para combatir dichas afecciones, consiste en ha-
cer uso del estracto pectoral de la medula de vaca; pues 
este por sí solo además de la parte nutritiva, tiene la ven-
taja de rebajar la inílamacion, calmar la tos, facilitar la 
espectoracion y el desprendimiento de las mocosidades es-
pesa?-, "^"••llantas y glerosas, que cubren el interior de los 
i 
pulmones, de los bronquios y de la traquearteria, que pii 
por una picazón insoportable provocan aquella tos con- vi( 
Tulsiva que amenaza de sufocación al enfermo. po 
E l estracto de medula de vaca tiene las propiedades Id 
calmantes y alimenticias mas enérgicas, pues suavizando re; 
la mocosa bronquial y pulmonar, combate de un modo tm 
particular y con mayor ventaja que los pectorales cono-) es] 
eidos hasta el dia, el reuma, la tos nerviosa, el catarroí de 
agudo y crónico (aunque vaya acompañado de esputos' tri 
sanguinolentos), el asma, las palpitaciones de corazón la 
y demás afecciones de pecho renitentes que tan azarososi ob 
hacen los dias de los pacientes. bu 
Usase con felices éxitos en las anginas laríngeas, en| ni< 
los catarros pulmonares crónicos, en las perineumonías tos 
vpneumonías agudas, después de rebajado el círculo de ñn 
la sangre, por lo que ofrece á los señores facultativos y áj co 
la sociedad, una délas mas seguras garantías para con- píl 
trarestar los efectos de la tisis incipiente ó en su primer! bi( 
período, pues la constante práctica demuestra que curaj co 
radicalmente á los enfermos atacados de dichas afeccio- tot 
nes, siempre que no tengan ya una desorganización en su do 
pulmón, y aun en este desgraciado caso es el mejor cal- có 
mante que se les puede suministrar para hacer mas lleva- _ 
deros sus dias. Ñada tiene de ingrato , y con agua forma Es 
una tisana sumamente agradable. | ^o 
Para su uso solo hay que atender á lo siguiente: Por h[ de 
mañana una cucharadíta en ayunas, tres o cuatro duran- «OÍ 
te el dia y una al acostarse, desleído con un poco de agua ch 
ó leche caliente, pero si hay tos durante la noche puede pa 
tomarse alguna dósis para calmarla. A 20 rs. frasco, sir 
mi 
M O T A . I zas 
Como desde el año 1836 que tare el gusto de introducir al uso de la me- tet 
dicína el estracto pectoral de medula de vaca, hayan salido desde 1844 al-
gimas composiciones diferentes tiasta en su esencia que las iras de las veces 
no han correspondido con los efectos que se esperaban; y para que los en-
fermos no lus confundan con la que se vende desde aquella fecha en este Qg 
establecimiento que por las asombrosas curaciones de sugetos que tocaban al gu 
borde del sepulcro le ha dado la nom- . . • ^ T S ^ x . CO 
bradia que tiene, y para evitar la fal- ' ' 
siQcacion y rellenamiento de los frascos 
vacíos, de!;e tenerse presente que su- //OMSMNIPQH l*ej 
jetará al tapón una cinta encarnada con HESuySwMj&nR -p^  
un medallón metálico en relieve co» • _ 
seno- dei mái^cn. sm ci: - • - ' - - • 
no deben tenerse como legítimos de 
este establecimiento. 
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PILDORAS SALUTÍFERAS DEL Dr. FRANC. L i m -
pian el estómago de las personas delicadas, dan con sua-
vidad paso á los humores retenidos y tono al mismo tiem-
po á "la fibra muscular; son remedio eficaz contra los do-
lores é indigestiones de estómago, alivian los flatos y 
restablecen el curso regular de la menstruación; su vir-
tud purgante desobstruye las visceras del bajo vientre y 
espele todos los humores viciados que en ella se hayan 
depositado; limpian las primeras vias de toda saburra gás-
trica, restablecen el color, la robustez y el apetito, facilitan 
la digestión, curan las hidropesías en su principio y las 
obstrucciones del hígado y del bazo, evacúan la supera-
bundancia de materias viciosas de las visceras del abdó-
men sin causar pujos ni incomodidad, y muchos depósi-
tos lácteos que habían resistido á los remedios mas bien 
indicados y aun á los galactóferos de \Yeise han cedido 
con su uso que es el siguiente: Se toman de 4 á 5, 6 y 8 
pildoras cada día, bebiendo encima un poco de agua, ó 
bien se toman en la cena con una cucharada de sopa, pues 
como su efecto purgante es tardío, el enfermo descansa 
toda la noche y esperimenta al amanecer el efecto desea-
do, como se puede ver en el Manual de Salud quepubli- ^ 
có en Francia Mr . Audin Rouviere. A j í rs. caja, j a 
RACAHOUT DE LOS ÁRABES, DE LANGRENIER. 
Es una fécula de las mas nutritivas y alimentosas que se 
conocen. Es el alimento aprobado por la Real Academia 
de Medicina de París para el mejor restablecimiento de 
los convalecientes, y de las personas delicadas del pe-
cho ó del estómago; facilita las digestiones penosas y es 
para los adultos el desayuno mas sano y mas ligero, y 
sirve con notoria ventaja para el primer alimento en la 
infancia, y para nu t r i r á las personas débiles y enfermi-
zas que por achaques deben sujetarse á un régimen die-
tético vegetal, por cuya razón la medicina tiene un gran 
recurso para reanimar los enfermos que por estenuacio— 
nes colicuativas se encuentran al borde del sepulcro. Es 
de gusto muy grato, y sirve de desayuno en la corte del 
Sultán á las Odaliscas (mujeres del Serrallo), á las que 
comunica aquella frescura y robustez que hacen la base 
de su hermosura. Para su uso se toma una cucharada 
regular y se deslié al fuego con agua ó leche caliente, 
revolviendo continuamente para que se convierta en un 
cuerpo homogéneo y de consistencia gelatiniforme, ó de 
(10) 
puches claras para tomarlo ó á cucharaditas como si fue 
se una sémola, ó bien con bizcochos á manera del cho-
colate. A 16 rs. bote. 
MAGNESÍANO. Corrige la mayor parle de las indi - t 
gestiones de estómago de un modo que asombra, da to-
no á la fibra y limpia particularmente el cuerpo sin cau-
sar incomodidad alguna. Es una composición que se de-
be mirar como una verdadera conquista médica. 
Uso: Se deslié una cucharadila en agua, y se bebe en 
el acto de la efervescencia, una vez á la mañana y otra 
por la larde. A 16 rs. bote. 
LICOR TÓPICO DE OURSEL. Para la curación radi-
cal de los herpes , t ina, úlceras, eflorescencias de la piel, 
y para su regeneración según el estado normal. Este mi-
lagroso remedio por sus grandes resultados no será ja-
más bastante recomendado á los señores facultativos, á 
quienes se presentan con suma frecuencia las enfermeda-
des arriba citadas, sin que realmente encuentren aquellos 
camino para el alivio de los desgraciados, y á los padres 
de familias en cuyos hijos se ceban muy comunmente los 
exanthemas y exudaciones crostosas en el cútis de la ca-
beza y eflorescencias en diferentes partes del cuerpo : lo 
Mijo óursel lo confirma la esperiencia; ninguna edad, 
sexo, temperamento, clase de enfermedad, nada se opone 
á la aplicación del hermoso descubrimiento. La repercu-
sión no es temible, pues la acción del medicamento solo 
consiste en cambiar el modo vital y orgánico de la parte 
en que se aplica, operando así una curación que pasma. 
Uso: Para diferentes especies de herpes, eflorescencias, 
etc, etc. se embebe una pequeña esponja y se va chupan-
do la parte, tomando así un baño de media hora. Para 
las crostas se hace del mismo modo haciéndolas caer an-
tes con una cataplasma emoliente. Para las úlceras se sir-
ve del líquido chupando una cantidad proporcional de hi-
las, que se aplican en seguida sobre la parte dos veces 
al día. A 10 rs. frasco. 
POMADA ESCARO-CAPORÍSTÍGA. Específico parala 
curación de los callos. Los remedios mas eficaces para 
llevar á cabo la curación de los callos, no han servido 
hasta el presente sino de unos meros paliativos que por 
algunos días han calmado tan solamente el dolor de los 
pacientes, pues que los callos no tardaron en recobrar 
su estado, renaciendo á veces con mayor fuerza, y en 
m 
©Iras tomando tal crecimiento y ocasionando tan YÍO-
lentos dolores que dieron margen á una verdadera en-
fermedad. La acción y modo particular de obrar de los 
medicamentos empleados hasta el presente, no han cor-
respondido á los efectos que se esperaron, pues solo lle-
vaban su influencia en la superlicie, y jamás sobre la 
raiz que es lo principal que debe destruirse; bajo este 
punto de vista, atendido que algunas veces penetran los 
tendones, y otras llegan hasta el periostio, investigué di-
ferentes tópicos y alianzado por una larga esperiencia 
puedo asegurar que no hay otro en el dia que llene con 
mayor ventaja las indicaciones para la mas pronta cura-
ción de los callos, asegurando á ¡as personas atacadas de 
otras úlceras callosas que lo pueden emplear sin temor 
alguno , pues su uso no causa incomodidad. 
Conviene que antes de sujclarse á la curación tome el 
paciente un baño de pies con agua caliente á ün de ablan-
dar el callo , después se corla toda la escrecencia posible 
sin hacerlo sangrar, en seguida se cubre la parte afecta 
con un poco de esta pasta (del tamaño de un guisante) 
que se estiende sobre un pedacito de tafetán, se aplica 
sobre el callo, se sujeta con una cinta y se deja por es-
pacio de 24 horas, pasadas las cuales se repite la misma 
operación hasta perfecta curación, que estará en razón 
directa del grosor y dureza del callo. 
En caso que se reprodujese no hay que temer, pues 
será sin dolor,-en atención que la raiz quedará destrui-
da, y con solo tomar un baño de pies, bastará para re-
blandecerlo y hacerlo caer por si solo. A 8 rs. bote. 
PASTILLAS CONTRA LOMBRÍCES. Generalmente 
la presencia de las lombrices en los intestinos acarrea 
una multitud de enfermedades que si bien se tienen por 
propias de la infancia, á veces se presentan con síntomas 
muy alarmantes y tan variados que solo por la reunión 
de todos sus datos se puede sacar en claro el origen de 
la nueva enfermedad que ocasionan, la que algunas ve-
ces desaparece como por encanto con el uso dé las refe-
ridas pastillas, dirigidas no solamente á la estincion de 
los gusanos existentes, sino que se oponen á su regenera-
ción, circunstancia de que carecen los otros antielminti-
cos conocidos y cuyas maravillosas curaciones se ven dia-
riamente confirmadas en la práctica, y estoy convencido 
que á medida que los padres de familia vayan esperimen-
tando sus virtudes en sus propios hijos, estos se verán l i -
bres de una plaga que á la tierna edad les diezma la vida. 
Uso : Tres pastillas repartidas entre el dia. A 8 rs. caja. 
BÁLSAMO OPODELDOCH SÓLIDO. Este bálsamo tan 
usado en Inglaterra para la curación de los dolores reu-
máticos , cuando es puro, su virtud es especifica para la 
pronta curación del reumatismo. E l modo de usarlo es 
al esterior en fricciones, y consiste su uso en frotar len-
tamente en seco con una franela la parte dolorida, al ob-
jeto de darle mas acción , aumentarle el calor, abrir los 
poros y ponerlos en estado de absorver el agente medi-
camentoso que se le debe aplicar: después se hace una 
friega con el bálsamo y se le cubre la parte afectada 
con una franela caliente. A 8 rs. bote. 
POLVOS DEPURATIVOS DEL D.r BELLIOL. Curan 
pronto y radicalmente las enfermedades herpéticas y las 
que provienen de un estado de impureza en la masa san-
guínea. Sus electos son benignos, y por su virtud de ate-
nuar y fluidificar la sangre, ejercen un poder preserva-
tivo de la inflamación y sus consecuencias , particular-
mente si se continúa su uso por algún tiempo. Por su 
tan conocida virtud atemperante, usándolo como re-
medio preservativo, hace reportar grandes ventajas á la 
entrada de la primavera y del o toño, que por razón de 
la variación de la temperatura el cuerpo está predis-
puesto á la inflamación. 
Siempre que ha sido usado con constancia su efecto 
no ha mentido, pues cura toda enfermedad sostenida por 
una acumulación de humores que obstruyen la circula-^ 
eion de la sangre único origen del desorden funcional. 
Uso : Por la mañana en ayunas ó después del chocola-
te y á media tarde; se deslié en agua un papelito de los re-
feridos polvos, al cual se le añade una cucharadita de 
la verdadera esencia de zarzaparrilla concentrada y pre-
parada al vapor, la cual hace con los dichos polvos un 
compuesto que obra depurando en sumo grado. En esto 
caso para lograr una curación radical, es bueno conti-
nuar el medicamento por algún tiempo á fin de evitar 
que quedando un pequeño vicio en la sangre desarrollase 
de nuevo el mal. 
Durante la curación debe guardarse un régimen de vi-
da regular, absteniéndose de comer salados, picantes, 
fuertes condimentos, beber licores y demás que pueda ir-
ritar la sangre. A 5 rs, caia. 
m 
BÁLSAMO DE MAL ATS. Cuando es puro y preparado 
con exactitud, cierra en 24 horas toda herida y corte, 
detiene la hemorrágia ó pérdida de sangre, cura las úl-
ceras y las grietas de los pezones de las mujeres que 
crian, sin perjudicar en lo mas mínimo al n iño , é i n -
teriormente sirve para calmar el dolor de estómago, re-
siste el vómito de sangre, y cura las úlceras que se for-
man en el pecho. A 6 rs. frasco. 
PÍLDORAS EMENAGOGAS DE LA MATERNITÉ. 
Estas pildoras de tanta reputación entre las francesas, y 
cuyos saludables efectos se han tocado ya con feliz éxito 
en esta, sirven para ausiliar á la naturaleza cuando está 
próxima á la época de la menstruación, son remedio efi-
caz para el restablecimiento de las mujeres cuyo origen 
es debido al desarreglo de su naturaleza, que la falta del 
menstruo les hace esperimentar. 
Su uso consiste en tomar cuatro pildoras por la ma-
ñana , cuatro al medio dia, y otras cuatro por la noche, 
procurando además hacer regular ejercicio, y para lo-
grar una feliz curación es bueno ausiliar la naturaleza 
estimulando un poco las partes genitales con los vapores 
de los perfumes aromáticos y emenagogos que al inten-
to he preparado cuyo uso es muy sencillo, pues solo hay 
que poner dos cucharadas de la tintura dentro de un pu-
chero de agua hirviendo, el cual se pone en un sillico 
grande y la mujer recibe sus vapores sentándose en él , 
teniendo cuidado de abrigarse bien y guardar quietud ; 
la esperiencia ha demostrado la simultánea acción que 
tienen las pildoras y los vapores: lo cierto es que con 
su uso muchas mujeres han logrado el total restableci-
miento de la salud que tenian perdida por el desarreglo 
que esperimentaban. A 20 rs. caja. 
PASTILLAS DIGESTIVAS DE VICHI . Estas pasti-
llas preparadas con los principios activos estraidos de 
las aguas termales de V i c h i , escitan el apetito , prepa-
ran las vias digestivas , corrigen las causas que impiden 
la buena digestión, neutralizan las acedías bastante fre-
cuentes en personas de estómago delicado , y sirven 
también para favorecer la disolución de los cálculos de 
la vejiga cuando sea su ácido el úrico. 
Su uso consiste en tomar cuatro pastillas después de 
cada comida. Á 8 rs. caja. 
SAHUMERIO ORIENTAL. En Turquía tiene un gran-
de uso para purificar la admosfora de los enfermos y de 
j a r a l mismo tiempo un aroma muy suave, corrige el 
mal olor que se percibe en los dormitorios, neutraliza 
la desagradable sentida de los gases que despide el car-
bón de los braseros cuando en el rigor del invierno eS5-
tan colocados en aposentos cerrados. 
Uso: Se pone un pedazo de pastilla sobre las ascuas 
y se deja arder; el aroma que se desprende deja en las 
habitaciones un olor muy. agradable. A 6 rs. caja. 
BÁLSAMO COPA1BA SOLIDO É INODORO. Este bál-
samo cslá muy recomendado en la curación del venéreo. 
Es soluble en agua ligeramente alcoholizada, y con la 
ayuda de un jarabe y aroma cualquiera , se hace muy 
crato al paladar. A 12 rs. onza. 
ESENCIA ODONTÁLGICA DE MOITIER. Es el espe-
cífico mas propio para calmar al instante los mas fuertes 
dolores de muelas, pues cauteriza sin dolor el nervio y 
lo hace insensible, al frió y al calor privándole de nuevo 
su acción maligna. Se advierte que como el efecto de es-
ta esencia es tan certero, en todos los casos en que la ca-
ries esté, es cura radical; pero se debe tener sumo cui-
dado que la esencia no toque las encías, que en este caso 
las irritaría, por esto se debe hacer grande atención en 
usarla del modo que se va á espresar. Uso: Con un p in -
oelito se introduce un poco de la esencia precisamente 
dentro de las caries, y mata los gusanillos que en ella 
estaban royendo el nervio. Á 4 rs. frasco. 
POMADA EPÍSPASTÍCA DE RESINA DE TORBIS-
CO: (Garou.) Esta pomada de tanta reputación médica 
preparada con la verdadera resina del torbisco; mantiene 
en supuración continua sin causar irritación alguna las 
úlceras de los vejigatorios por muy dilatado tiempo. Su 
uso solo consiste en renovar una ó dos veces al dia los 
parches ligeramente untados con dicha pomada, pues así 
duran años enteros antes de cicatrizarse, por cuyo mo-
tivo la medicina reporta un grande beneficio prefirién-
dolo al uso de las fuentes que diariamente se practican 
para el uso del doliente. Á 4 rs. bote. 
TINTURA SEDATIVA. Cura la jaqueca y las conges: 
tiones y calenturas cerebrales, su efecto sedativo obra casi 
•instantáneamente, y los fuertes dolores de cabeza acom-
pañados de fotofobia y contracción de los globos ocula-
res desaparecen completamente por la simpVe aplicación 
(15) 
sobre la cabeza de un lienzo mojado con esta tinlin a, pro-
curándolo humedecer por un buen rato para reslablecer 
la total calma. Á 12 rs. botella. 
MOSCAS DE M I L A N . Son unos epispásticos dulces que 
obrando sobre la piel levantan vejigas sin incomodar. 
Convienen en los catarros, dolores de cabeza, fluxiones, 
enfermedades de ojos, y en todas las indisposiciones que 
Í»idan el empleo de un exutorio ; no tienen influencia so-)re el sistema nervioso, y así evitan sus espasmos y no 
inflaman las membranas mocosas, particularmente de las 
vias urinarias como á menudo hacen los vejigatorios co-
munes. Á 21 rs. una. 
ROB DEPURATIVO DE SAINT-GERVAIS. Si la e ñ -
eacia de este depurativo sanguíneo no fuera tan conoci-
da, si no se hubiese acreditado por hechos prácticos, 
tocando curaciones de sugetos que se habían tenido por 
incurables, de esqueletos ambulantes, si así es lícito de-
cir ; bastaría por sí solo el criterio y reputación que me-
rece, por ser una composición de estractos vegetales, y 
no contener un átomo solamente de sustancia mineral, 
por cuya razón es tanto mas benigno y úti l , cuanto has-
ta las personas mas delicadas, las dotadas de una sensi-
bilidad sumamente esquisita, que seria arriesgado suje-
tarlas á un plan mineral, lo pueden usar sin el menor 
inconveniente, pues sus efectos obran como verdaderas 
depuraciones de la sangre, de la bilis y de la linfa, y 
ubm combatiendo toda enfermedad humoral. Los her-
pes, las afecciones reumáticas, las antiguas enfermeda-
des venéreas mal curadas, las leucorreas ó blenorragias, 
(flores blancas) de cualquier naturaleza , van desapare-
ciendo insensiblemente con el uso del presente depurati-
vo. El modo de tomarlo consiste en una cucharada en 
ayunas, y otra al anochecer, desleído en medio vaso de 
agua : se aumentará ó disminuirá la dosis á juicio de un 
profesor instruido, que lo regulará según los síntomas 
y naturaleza del enfermo. A 14 rs. frasco. 
PASTA BALSAMICA ASTRINGENTE. Para la cura-
ción de la uretritis ó gonorrea crónica, y para la cura-
ción del flujo blanco de las mujeres llamado flores blan-
cas, se usa tomando una cucharadita por la mañfun! y 
otra por la tarde y en seguida se bebe un vasito de übuua 
atemperante, la cual se prepara poniendo una cucharada 
de esencia de zarzaparrilla en uu vaso lleno de agua azu-
carada. A 10 rs. bote. -
VINO ANTI-HIDRÓPICO. Su nombre ya dice la uti l i-
dad que los pacientes deben esperar; es un descubrimien-
to largo tiempo esperimentado, con el cual se acaba de 
enriquecer la medicina, conforme se puede leer en la 
gaceta de los hospitales civiles y militares de Francia 7 pu-
blicada en Paris el 9 de octubre de m i . A 2 rs. onza. 
POMADA DE MORISON, CONTRA LA CALVICIE. 
De todas las afecciones que afligen á la especie humana, 
la alopecia [cuida del cabello] es seguramente la que 
menos ha llamado la atención de los prácticos, sea que 
la pérdida del cabello se efectúe sin dolores, y á menu-
do de una manera poco sensible, ó sea porque no ha si-
do considerada en los dogmas de la medicina como una 
afección patológica por salir en cierto modo de su es-
fera. Lo cierto es, que en los vastos catálogos de la te-
rapéutica no hay sustancia esclusivamente dedicada á su 
tratamiento, á pesar de hacerlos renacer, y no haber sido 
todos felices en la práctica. Con todo, los buenos efec-
tos que de dia en dia van esperimentándose de la poma-
da de Morison para hacer crecer y fortalecer el pelo, son 
de tanto peso por sí solos, que no tienen necesidad de elo-
gio alguno para usarlo en la alopecia, pues como todas 
fas causas que promueven la caída del pelo se reducen 
á una sola, á saber, la debilidad vital y lentitud en su 
circulación que priva el alimento necesario al sistema 
capilar, así pues la presencia de la pasta referida , rea-
nima las raicillas ó bulbos del pelo que estaban en una 
completa atonía, única causa de su caida. Para su uso 
únicamente hay que atender á lo siguiente : 
Se afeitará á menudo la cabeza por algún tiempo, y se 
tomará una porcioncita de pomada del tamaño de un 
garbanzo, y diariamente se estenderá sobre la cabeza fro-
tando suavemente para escitar el calor y así abriéndose 
el poro del cutis penetra con mayor libertad, después 
se tapa la cabeza con un gorro de lana para preservarla 
de la influencia del aire, y de días se procura usar un 
buen tupé ; pero si no se quiere afeitar la cabeza, se usa 
trotando la pasta sobre el pelo para que penetre hasta 
su bulbo, teniendo sumo cuidado no estenderla contra 
la dirección de las raicillas. 
La esperiencia ha demostrado que la pomada de Mo-
rison nada deja que desear siempre que las raicillas son 
susceptibles de reanimarse , y si se hace uso de estapo-
m 
tnada una ó dos veces al mes, por su virtud fortificante 
basta para contener la caida del pelo, lo que se ha ob-
servado repetidas veces. A 22 rs. bote. 
ESENCIA AINTI-HISTÉRICA. Para la curación de los 
dolores histéricos generalmente conocidos por mal de 
madre. Uso: So toma una cucharadita en ayunas, otra 
al medio dia, y otra por la tarde, mezclada con una j i -
cara de agua o vino generoso, y para los dolore.s loca-
les basta hacer una untura con dicho licor sobre la par-
te afectada. t A 12 rs. frasco. 
E L I X I R TÓMCO-ANTI-FLEMATICO. Sirve para des-
truir las flemas que se hacen en el interior de los bron-
quios , estómago é intestinos. Su virtud es tónico-laxa-
tiva, y su continuado uso cura la apoplejía, asma, ca-
tarro crónico y gota, lo que le hace merecer el aprecio 
que con justicia se le tributa. Uso : No exige preparación 
alguna, pues hasta la edad de doce años se da una cu -
charada , y se bebe después medio vaso de agua azucara-
da; pero pasada esta edad, se toman de dos á cuatro 
cucharadas según la gravedad del mal. Los asmáticos y 
gotosos, los que tienen propensión á la apoplejía ó ca-
tarro, deben tomar como á disolvente una cucharada por 
la mañana en ayunas y otra por la noche al acostarse, 
sobre todo en tiempos húmedos. A 14 rs. botella. 
BALSAMO DE NASAR (para la curación de la sarna.) 
Esta afección tan repygnante y asquerosa que suele pre-
sentarse en un principio en las manos y piernas bajo una 
erupción informe que ocasiona un prurito y comezón sin 
igual, suele comunmente atacar la clase baja del pueblo; 
sin embargo ataca algunas veces lo mas noble y distin-
guido de la sociedad, efecto del indispensable roce con 
los domésticos ú otras casualidades que no es fácil pre-
ver, por lo común en estos casos es desconocida y se 
toma por una erupción cualquiera, por un herpes et^ 
debido ya á la robustez del sugeto, ya á la estación ó á 
otras causas. Mas esta dolencia pertinaz desconocida en 
su principio, es renitente á los medios comunes, se eter-
niza y el organismo jamás se ve libre de tal plaga; para 
desarraigar este fatal efecto morboso tengo hechas varias 
observaciones con las que puedo atestiguar la sorpren-
dente virtud del espresado bálsamo, que generalmente 
cura como por encanto la afección de que se trata, sin 
que su uso pueda dañar en lo mas mínimo á las comple-
m 
xiones mas endebles. Yo estoy seguro que si los SS. Ge-
fes de los regimientos lo hacen usar á sus subordinados al 
primer asomo que se les observe, pronto quedarán l i -
bres de semejante dolencia y evitarán llenar los estable-
cimientos hospitalarios, bajo cuya admosfera á menudo 
suelen eternizarss las mejores curaciones. 
Uso : Es muy sencillo, el medicamento no despide olor 
alguno desagradable por cuyo motivo no apesta como la 
mayoría de los de esta clase, y se emplea tomando un 
poquito del bálsamo y con él se untan las .articulaciones 
de los brazos y piernas (i). A 4 rs. bote. 
MEDICINA DOMESTICA, ó sea jarabe de larga vida 
ó jarabe inmortal (que lo llaman algunos por efectos 
que le han esperimentado). Fortifica el estómago y da 
tono á los nervios, desobstruye el hígado y el bazo, cu-
ra la ictericia, los vértigos ó vahídos y la jaqueca, y mu-
chísimas veces aparta para siempre de un modo inespli-
cable las tercianas, cuartanas y liebres rebeldes que ha-
bían resistido á los mejores tratamientos de los prácticos 
de primera nota. 
Uso: Una cucharada en ayunas, otra una hora antes 
de la comida y otra al anochecer, desleída en un poco 
de agua natural. A 10 rs. botella. 
ODONTINA SÓLIDA, (polvos dentísticosy antiescor-
búticos) tienen un olor y sabor muy agradable, man-
tienen y fortifican la dentadura enwun estado brillante, 
conservan el esmalte, destruyen todo principio escorbú-
tico y hacen caer el sarro sin deteriorar la boca. 
Uso: Es muy sencillo; únicamente consiste en cepillar-
se los dientes con un cepillo adecuado (2) y después con 
el mismo tocar los polvos, el cual con la humedad se ín-
pregna de los dichos, y luego se vuelve á cepillar los 
dientes con pausa limpiando en seguida la boca con bu-
ches de agua libia. A 4 rs. caja. 
JDONTIN A LÍQUIDA. Sirve para lavarse la boca des-
(1) Los SS. Gefes de los cuerpos del ejercito y armada, y Directores de 
casas de beneficencia que tomasen partida (á mas de garantirles sus efectos) 
les haré en obsequio de la humanidad una notable diferencia. 
(2) Como de la elección de estos cepillos pueden resultar males de trascen-
dencia, pues como para el mejor éxito de la curación necesitan tener una pas-
tosidad diferente de la generalidad, y á fin de evitar estos inconveniente» 
y poder proporcionar á mis parroquianos los que para el caso necesitan, 
exprofeso he mandado fabricar una grande partida, que puedo ofrecer des-
de el módico precio de 4 rs. á 10 rs. uno. 
(19] 
pues de haber comidg, mantiene las encías en su estado 
natural y las fortifica, matando los gusanillos impercep-
tibles que se crian dentro de las canes, y que se alimen-
tan tanto de las partículas de lo que ha comido el pa-
ciente, como del mismo hueso que van corroyendo. 
Uso: Despu-es de cada comida de las dos ó tres que se 
ha^an al dia, se enjugará la b;;ca con buches de agua 
tibia, en la cual se habrán hechado antes unas gotas dft 
esta odontina, las que basten para darle un color blan-
quecino mas ó menos cargado, y así se continuará el en-
jugatorio. La sensación que causa , guiará para medir la 
cantidad de gotas, porque no debe escandecer ni inco-
modarla. Con este líquido así seguido sin interrupción, 
basta para precaver la dentadura sana; pero cuando esta 
llegó a picarse , es menester acudir á la esencia odontál-
gica de Moitier y obrar conforme espresa la nota de la 
dicha, á la que me refiero. A 4 rs. frasco. 
AGUA COSMETICA ORIENTAL. Blanquea el cutis, 
conserva su finura , quila las manchas amarillas de la piel 
y la rubicundez desagradable de la nariz. Se usa lavando 
las partes afectadas con una cucharada de este líquido 
mezclada con otra de agua. La larga esperiencia de sus 
buenos resultados es la que contribuye al general uso que 
de ella hacen muchas señoras. Á 8 rs. botella. 
LE ROY : (purgante de todos grados.) Este medicamen-
to que tanta revolución ha hecho en medicina es segura-
mente uno de los mas enérgicos que tiene, y de su buena 
aplicación, y administrado con tino se reportan curaciones 
estraordinarias mayormente si está preparado con exacti-
tud, según la primitiva y verdadera fórmula del autor y 
^hecho con pesos franceses para que no haya equivocación 
" en las dósis como á menudo sucede. A 10 rs. botella. 
LE ROY: (vomi-purgativo.) Sirve para los mismos 
efectos y se usa con los purgantes indicados arriba, de la 
manera que está marcado en los prospectos generales á 
que me remito. Para sus usos y buena administración 
consúltense los prospectos particulares que le acompa-
ñan (1). A 12 rs. botella. 
POLVOS DE CREMA MEJICANA. La propiedad que 
tienen de teñir de un negro de azabache los cabellos, y 
darles un lustre que enamora , los hace mirar como uno 
(1) Los frascos que salgan de este establecimiento llevarán un sello con el 
rerso y anverso notado en las marcas de la nota de la página 8. 
(20) 
de los mejores descubrimientos que se han hecho para 
el adorno de la sociedad: su uso inbeente no tiene tras-
cendencia alguna á la economía, y consiste su aplicación 
en desleir en agua dos onzas de dichos polvos, haciendo 
unos puches blandos, con los cuales se unta el pelo por 
la noche, poniendo encima un gorro de ule, y al dia si-
guiente se limpia la cabeza con dos claras de huevo y agua 
clara en abundancia, después se enjugan bien y se les da 
un poco de aceite de almendras dulces. A 4 rs. frasco. 
POLVOS CONTRA LA JAQUECA (MIGRAÑA). Por la 
particular virtud que tienen sobre el sistema nervioso, 
curan de un modo inesplicable la jaqueca, usándolos co-
mo el rapé y tomándolos de cuatro á seis veces al dia por 
algún tiempo en muy pequeñas porciones, á fin de desviar 
la acción que ejercia el sistema nervioso, y lograr una 
radical curación. A 16 rs. cajita. 
TINTURA CORROBORANTE DE AJENJOS. Esta tin-
tura preparada especialmente con el ajenjo de la Suiza, 
fortifica los órganos digestivos y favorece la trasforma-
cion de los alimentos en unos materiales capaces de ha-
cer una perfecta nutrición : sus elementos llevados al tor-
rente de la circulación con el quilo, penetran por todos 
ios órganos, y les comunican la fuerza necesaria para 
desembarazarse de los principios nocivos que ponen obs-
táculo á su acción, y estoy convencido de que las per-
sonas atacadas de una debilidad general que no hubie-
sen conseguido curación con los otros corroborantes, 
no tardaran en convencerse de su eficacia casi milagro-
sa, y se convertirán en fuertes propagadores de esta t in-
tura que tantos beneficios reporta á la humanidad. 
Uso : Dos cucharadas en ayunas, dos una hora antes do^-
la comida y oirás dos al anochecer. A # r s . botella, w 
JARABE ANTÍ-HÍDRÓPICO, (de digital compuesto.T 
Goza en su mayor grado las propiedades de la planta, 
sin causar náuseas ni fatigar el estómago, como el po l -
vo. Los mejores médicos de Paris y de oíros departamen-
tos de Francia lo usan en la curación de las hidropesías, 
en varios hydrotorax, en las enfermedades pulmonares 
y del corazón; obteniendo felices curaciones que no ce-
dían por los otros tratamientos. También ha sido admi-
nistrado con felices éxitos en varios edemas, anasarcas, 
y en la ascitis, haciéndola terminar por una abundante 
secreción de orina. Las enfermedades de corazón y las 
m 
palpitaciones mas antiguas y renitentes, sostenidas por 
una irritabilidad en el sistema nervioso, ó por una de-
masiada actividad en la circulación, se calman en poco 
tiempo con el uso de este jarabe, y las contestes obser-
vaciones de los mejores prácticos, demuestran hasta la 
evidencia que obra amortiguando la circulación, y mo-
derando la acción del corazón. 
Uso : La dosis es una cucharada por,la mañana y otra 
por la tarde desleida en agua natural. Á 16 rs. botella. 
PASTA PECTORAL BALSÁMICA DE LÍQUEN. Esta 
pasta pectoral, preparada con los estractos de las prin-
cipales plantas bechicas y mucilaginosas, contiene en po-
co volumen las virtudes de una dosis bastante crecida de 
los julepes mas bien saturados, que las mas de las veces 
repugnan á los enfermos y les fatigan el estómago, y á 
mayor abundamiento tiene la ventaja de ser de un uso 
sumamente sencillo, pues el enfermo puede llevarla en 
la faltriquera y usarla entre dia á intérvalos y á la ho-
ra en que tenga necesidad de toser ó espectorar. Des-
leyendo una poca en agua caliente forma uno de los me-
jores y mas agradables julepes. Á 16 rs. libra. * 
POMADA OFTÁLMICA DE LUZARDI. Muy elicaz pa-
ra la curación de las enfermedades de los ojos, parti-
cularmente para las obtalmias crónicas y renitentes, para 
el tratamiento de la amaurosis, (gota serena). Uso: Se 
pone sobre el pulpejo del dedo un pedacito del grosor de 
un grano de trigo, se estiende sobre el borde de los párpa-
dos dos veces al dia, procurando guardar el ojo de los 
agentes esteiiores, y para limpiarlo basta haceilo con 
saliva propia y enjugarlo con un lienzo muy fino, pues 
así se evita la humedad que le es muy nociva. Su uso 
también fortifica la vista, y cuando se hace uso de ella á 
los primeros síntomas del dolor, precave la mayoría de 
las enfermedades de este órgano. Á 8 rs. bote. 
ESTRACTO DE LEÑO GUAYACO. Específico para 
combatir y curar las enfermedades de las articulaciones 
y para las de origen reumático, pues quita estos dolores, 
alivia de un modo admirable los de la gota tanto del pié 
como de la mano, la ciática y toda suerte de gotas. Su 
virtud sudorífica hace que desaparezca para siempre el 
contagio mas inveterado, pues purifica la parte mas ínti-
ma de los huesos, y cura las exóstosis y caries ulcerosas 
de los mismos, y lleva toda su influencia en l^s enferme-
m ] 
dades de las articulaciones, curándolas de un modo que 
asombra. Mucho seria de desear que los SS. facultativos 
ensayasen mas este precioso medicamento, y consultasen 
sus buenos electos con varios profesores de nota no solo 
de esta capital, si que también de otros puntos de Espa-
ña que ya lo han usado con muy feliz éxito, y se entera-
sen de sus virtudes mas estensamente en las obras titu-
ladas «Diccionario universal de historia natural, Diccio-
nario grande de ciencias médicas , Diccionario universal 
de drogas simples , y en el tratado de Boerhave, y ma-
terias medicas de Geoffroy y Cartheuser » y varios otros 
apuntes de esclarecidos autores que seria difuso enume-
rar. Uso : Se llena media cucharada de jarabe de goma, 
y encima se le pone una cucharadita de las de tomar café 
llena del referido estracto de leño guayaco, y encima 
de este se le pone otro poquito de jarabe de goma para 
que deslize con suavidad y no se pegue á las paredes de 
la boca al acto de tomarlo, y en seguida se bebe un poco 
de agua tibia. A 40 rs. bote. 
JARABE DE ESPARRAGINA COMPUESTO. Este ja-
rabe preparado con toda exactitud en la alta presión del 
aparato auto-clave, tiene una virtud específica para aque-
llos casos en que el corazón adquiera una actividad exa-
gerada en las afecciones nerviosas é inflamatorias del pe-
cho , y en varios desórdenes de la circulación que tiendan 
á la hidropesía, pues calma los nervios y regula los mo-
vimientos del corazón , obra sóbrelos bronquios y aumen-
ta la acción de los órganos urinarios sin producir somno-
lencia, nauseas ni irritaciones gástricas. Sus efectos son 
muy marcados en la curación de las enfermedades ner-
viosas en las palpitaciones de ciertas hidropesías sintomá-
ticas de las alecciones del cuerpo. Uso: A l principio se 
toma una cucharada por la mañana, otra al mediodía 
y otra al anochecer; después se aumenta una cucharada 
por día. Á 16 rs. botella. 
. PILDORAS DE MORISON. Algunos años de esperien-
cia han convencido al público de la eficaz teoría higiénica 
de las pildoras vegetales, purgantes y depurativas de Mo-
rison relativamente á la curación de las enfermedades de 
que se trata en los estensos prospectos del autor. Para las 
demás instrucciones véanse los cuadernos que las acom-
pañan. Precio de las cajas, de 10 á 80 rs. 
(23) 
BOZ.O/S BIS A H M E M I A 
"Vino de Zarzaparrilla 
c I e l D r . C h . A l b e r t . 
Inúti l es encomiar las virtudes de los bolos de Armenia 
para la curación de las eníermedades venéreas de primera 
y segunda clase, cuando los facultativos de mayur nota los 
administran con tan feliz éxito, que cuenta millares de in-
dividuos curados con su uso, y cuya acreditada fama eu-
ropea patentiza á la faz del mundo ser la mejor panacea 
{ara cortar en su origen los desórdenes ocasionados por os estravíos de la juventud. 
Los bolos de Armenia del D.r Ch. Albert , curan las 
gonorreas, por crónicas é inveteradas que sean , así que 
el flujo blanco de las mujeres, y otras evacuaciones que 
tienen lugar en las partes genitales de ambos sexos co-
nocidas generalmente por gonorrea, ó flujo involutarío 
(purgación blanca), las cuales forman la primera clase 
de las enfermedades venéreas. Uso: Se toman tres por 
la mañana en ayunas, tres una hora antes de la comi-
da y tres al anochecer, después se aumenta la dósis to-
mando cuatro por toma, y según la renitencia y natu-
raleza de la enfermedad se pueden llegar á tomar cinco 
por toma. Á 24 rs. caja. 
El vino de zarzaparrilla del referido autor, sirve para • 
la curación de las úlceras, bubones, vegetaciones, man-
chas y corrupciones de la piel, dolores y caries de los hue-
sos , las pústulas, manchas del cutis y otros síntomas ve-
néreos ágenos de los espresados anteriormente, y que 
constituyen la segunda clase de las enfermedades v e n é -
reas. Uso: En los primeros dos dias se toma tan solo al 
levantarse, una cucharada regular del referido vino en 
medio vasilo de agua, los dos dias siguientes dos c u -
charadas, una por la mañana y otra por la noche al 
acostarse, después se continúa tomando una cucharada 
por la mañana y dos por la noche. Á 36 rs. frasco. 
La curación puede emprenderse con igual éxito, en 
todas las estaciones del año y bajo todos climas, y puede 
usarse en secreto y viajando, y conviene á todas las eda-
(24) 
des y temperamentos, podiendo asegurar que su uso ino-
cente es siempre seguido de los mejores resultados. 
E l depósito general y auténtico en España está en este 
establecimiento, los señores que deseen mas pormenores 
acerca el verdadero estado de la enfermedad y su régi 
men, consulten los estensos cuadernos que bajo el nom-
bre de Manual de las enfermedades secretas he publica-
do Y vendo por separado al precio de cuatro rs. vn, (1). 
JARABE PECTORAL DE LAMOUROUX. Este antiguo 
jarabe que tanta reputación médica posee, y que hasta el 
descubrimiento del estracto pectoral de medula de vaca (2), 
fué el único para calmar las afecciones de pecho, la es-
periencia demuestra que sus efectos son siempre inocen-
tes y seguidos de resultados los mas felices, detiene el 
principio de la tisis, y calma sus funestos efectos cuan-
do es absolutamente irremediable la curación. Para su 
uso véanse los prospectos. A 10 rs. botella. 
DEPILATORIO MEJICANO. Esta composición que tie-
ne por base el sulfidrato de sulfuro de calcio, es el me-
jor medicamento conocido para hacer caer el vella, va-
rias son las composiciones que han salido que si bien 
lograban dicho objeto, la sana práctica las desterraba, 
porque los componentes de la mayor parte eran veneno-
sos , y por la absorción podían acarrear males de consi-
deración ; pero vencido este inconveniente y atendida la 
inocencia del presente medicamento, pueden ya sin temor 
alguno entregarse á su uso hasta las señoras de conplexion 
mas delicada. Uso: Con agua se hace una pasta que se 
aplica sobre la parte poblada de pelos, y se quita cuando 
empieza á causar una ligera incomodidad. Después se lim-
pia con agua y se encuentra la piel subyacente despoja-
da de los dichos pelos sin haber, interesado en lo mas mí-
nimo á la epidermis y sin que el individuo haya esperi-
mentado el menor dolor. Véanse sus observaciones en el 
Repertorio médico farmacéutico que se publica en esta 
capital, á que me remito. Á 16 rs. frasco. 
(1) Para evitar la falsificación de los 
Bolos de Armenia y vino de Zarzapar-
rilla debe tenerse presente que además 
de las marcas y firma del autor, irán con 
una cinta encarnada y medallón metá-
lico en relieve con los sellos del raárgen, 
sin cuyo requisito no sondel depósito. 
(3) Véase la página 7, 
Un consejo muy interesante es el que voy á dar á los 
padres de familia con respecto al primer alimento que han 
de usar los recien nacidos, pues la esperiencia me ha en-
señado los incalculables perjuicios de malas nodrizas que 
ocasionaron la destrucción y sucesiva pérdida de in f in i -
dad de criaturas por todos títulos dignas de mejor suerte, 
y así al paso que soy uno de los mas fuertes partidarios 
de aconsejar a las madres que pueden criar que lo hagan, 
porque así cumplen con los deberes maternales y con un 
deber sagrado y un deber natural que la naturaleza mis-
ma nos demanda, por la contra también desapruebo a l -
tamente que la madre que por su endeble construcción 
no pueda criar, lo verifique por mas cariño que tenga al 
n i ñ o , porque una condescendencia así mal entendida, 
seria muy funesta no solo á la madre que insensiblemen-
te la llevaría á una calentura lenta, enfermedad cruel que 
la ir:a conduciendo al sepulcro, si que también perjudi-
caría al inocente infante que además de lo endeble que 
se criaria , lo espondria á todas las fatales consecuencias 
que le acarrearia su mala lactancia. 
Por esto cuando la madre no puede criar, lo que con-
viene es desde un principio acostumbrar al infante á la 
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lactancia artificial, pues tomándola por primer alimento, 
es como los recien nacidos se acostumbran mejor á ella, 
debiendo tener sumo cuidado que los biberones que se 
han de usar sean bien construidos y den la leche necesa-
ria sin mucho esfuerzo para no fatigar los tiernos pulmo-
nes del infante. En efecto ¿quién duda que un biberón 
arreglado como digo, y con las precauciones descritas en 
las instrucciones que les acompañan y que al intento he 
hecho acerca el modo particular de arreglarlos, y las 
Tariaciones indispensables que deben hacerse en la leche 
y en los primeros alimentos para ir conforme con la edad 
de las criaturas, lleva en sí la enorme ventaja de ser siem-
pre por lo general preferible á las nodrizas? Nadie duda 
pues, que las mas de las veces estas no tienen otra mira 
ni pruíesan otro cariño al niño que el salario que se les 
da, dejando otras tantas la criatura propia y desprendién-
dose de lo^ deberes naturales de madre para criar otra 
agena, la cual también dejan alguna vez para tomar otra 
que les dé mas salario, prueba inequívoca del poco apre-
cio que tienen á la criatura, pues su único móvil es el i n -
terés, y en efecto ¿qué aprecio le puede tener siendo estra-
ña , cuando ha abandonado la propia? Además ¿á cuan-
tos y á cuantos conflictos no se espone el infante por la 
diversa naturaleza de ia nodriza que puede inocularle 
desde la cuna todos aquellos males contagiosos ó enfer-
medades secretas de que puede estar impregnada, y ha-
cerlos heredar al inocente infante dejándole reliquias pa-
ra toda la vida? y á cuantos y cuantos tragos no están 
espuestos los infantes por disgustos y otras quimeras que 
su nodriza ha tenido, y otras y otras cosas que suelen diez-
marles la vida? ¿Cuántas veces se atribuyen los estragos 
en la niñez á enfermedades infantiles, cuando si bien se 
•busca el hilo se verá que todo su origen está en la alte-
ración de la leche que le sirvió de alimento? De lo dicho 
y caminando bajo la idea que las buenas nodrizas son 
muy raras, por la larga csperiencia que tengo de muchos 
sujetos que desde un principio usaron la lactancia a r ü -
íicaal, creo hacer un bien á la humanidad contribuyendo 
por mi parte en aconsejar á los padres de familia á que 
antes de dar sus hijos á manos estrañas consulten este 
tratado, y se decidan por este precioso descubrimiento de 
tanta utilidad para las generaciones venideras como fue 
el descubrimiento de ia vacuna para la generación actual. 
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Por medio de la lactancia artificial, se les da siempre 
un alimento inocente, constante y privado de las pasiones, 
zelos é inquietudes que con tanta frecuencia esperimentan 
las nodrizas, que se vuelven generalmente orgullosas por 
la distinción que les dispensan los padres por el amor que 
tienen á sus hijos. Precio 18 rs. 
JARABE DE LACTATO DE HIERRO. Esta moderna 
preparación tan recomendada á las mujeres que tienen 
un desarreglo en sus funciones, sirve también contra la 
palidez del semblante en las enfermedades nerviosas, en 
las flores blancas procedentes de una atónia en el aparato 
uterino, y sirve también con grande ventaja para dar ma-
yor tono á los temperamentos débiles y en todos los esta-
dos de atonia que comunmente se observan en las enfer-
medades de larga duración. Igualmente son curadas con 
su uso las gastralgias dependientes de una influencia clo-
rótica etc. Los Síes, facultativos pueden cerciorarse mas 
de sus elogios en el Boletín de Medicina, Cirugía y Far-
macia publicado en Madrid á 20 de mayo de 1841. Uso : 
El mejor medio de tomarlo es, una cucharada por la ma-
ñana , otra al medio dia y otra por la noche, desleida en 
una poca de agua natural. Á 12 rs. frasco. 
BOLOS GELATINOSOS DE BÁLSAMO DE COPAIVA. 
Son sin olor ni. sabor, para el tratamiento de los derra-
mes sexuales recientes o antiguos de ambos sexos, flores 
blancas etc. y en los casos en que se preconiza el bálsamo 
copaiva. La gelatina que lo cubre le priva su olor y sabor 
desagradable, la cual al disolverse en el estómago obra 
como emoliente destruyendo la inflamación que el copai-
va como irritante podria ocasionar á las personas de tero-y^ 
peramento delicado. , A # r s . caja. 
PÍLDORAS DE PRUSIATO DE QUININA: (Para la 
curación radical de la tarántula , enfermedad llamada bai-
le de S. Victor.) Su mejor elogio es la infinidad de cura-
ciones conseguidas solo con su uso. La esperiencia paten-
tiza sus buenos efectos siempre que se tomen sin interrup-
ción y de la manera siguiente : 
3 el primor dia: 1 á la mañana, 1 al mediodía y 1 á la noche. : 
6 el segundo id.: 2 » 2 » 2 » 
9 el tercer id.: 3 » S » 3 » 
12 el cuarto id.: 4 » 4 V i » 
y en esta última dosis continúa hasta su curación, be-
biendo encima medio vaso de agua herbida con corteza 
de naranja figria. A 20 rs. caja. 
BÁLSAMO ACÚSTICO. 
Inútil es ponderar la específica virtud de este bálsamo 
•para la curación de la sordera accidental, pues se ye dia-
riamente que restablece el oido á los enfermos, que por 
•varios accidentes quedaron privados de este interesante 
sentido. Uso: primeramente con una geringuita de cris-
tal se injectará el conducto del oido con un cocimiento 
tibio de agua de malvas procurando después limpiarlo y 
enjugarlo con un palito cubierto de algodón, el cual se 
hace penetrar hasta al fondo sin incomodar; después de 
bien enjuto se usa el bálsamo acústico tirando unas goti-
tas dentro el conducto del oido, y después se tapa su ori-
ficio con un taponcito de algodón seco, debiendo guardar 
el enfermo la posición conveniente, á ñn de que el líqui-
do pueda penetrar en el fondo del oido. A l siguiente día 
por la mañana se repetirá la infección, y durante el dia se 
tendrá tapado para que no se introduzca el aire, y así se 
continúa cinismo método hasta su total curación. 
Si la sordera es á los dos oídos, se hace seis días al uno 
y seis días al otro, y así se va alternando hasta su total 
restablecimiento. A 30 rs. frasco. 
t VINAGRE COSMÉTICO. Es compuesto de sustancias 
tónicas y aromáticas que por la suavidad y finura de su 
aroma, aventajan á todos los perfumes del tocador. A l -
funas gotas en agua sirven para las manos, el rostro y emás partes del cuerpo, pues refresca y dulcifica el cú-
tis, aumenta su blancura y hace desaparecer las manchas 
rojas, granitos y demás tintes de la piel , y desgu65 de 
haberse afeitado quila el escosor de la navaja mejor que 
ningún otr3 cosmético: echando la cuarta parte en un 
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baño vuelve la agilidad y vigor a ios miemoros, y des-
truye el mal olor que produce la traspiración. 
Por sus cualidades tónicas y balsámicas, poniendo una 
cucharada en dos ó tres vasos de agua y usándolo en lo-
ciones é injecciones, sirve á los usos secretos y delica-
dos del tocador de las damas, mantiene las partes frescas, 
las toniza y las preserva de las flores blancas. 
Empleado en la limpieza de la boca (6 ú 8 gotas en un 
vaso de agua) fortifica las encías, quita el sarro, blanquea 
los dientes y vuelve dulce, fresco y agradable el aliento, 
Eo r cuyo motivo conviene á las personas que tienen la oca amarga, seca ó pastosa; así quita á los fumadores to-
do el hedor del tabaco, y para no ser difuso me remito 
á los prospectos que lo acompañan. A 16 rs. frasco. 
POLVOS DE CURATO DE QUININA (para la cu-
ración radical de las calenturas intermitentes.) Ningún 
facultativo puede negar la utilidad de este medicamento. 
El Boletín de Medicina de Madrid, en su número del 10 
de octubre de 1840, manifestó las ventajas que por su 
solubilidad y por no escitar el cérebro, ni producir los 
orgasmos vasculares, ni irritaciones gástricas, ni con-
vertir la fiebre periódica en una calentura continua co-
mo á veces hace el sulfato, y convencido en aquella épo-
ca de su utilidad, lo preparé por mayor y lo obtuve 
con toda la posible pureza conforme lo anuncié en los 
periódicos de esta en noviembre de 1840. Por cuyo mo-
tivo lo recomiendo muy particularmente en obsequio de 
la humanidad doliente. Uso: Es bueno purgarse dos días 
antes de principiar la curación, y después se toman d u -
rante el inlérvalo de la sesión tres ó cuatro paquetes del 
espresado citralo de quinina, los que se deslié^ en a lgu -
nas cucharadas de agua, pero debe tenerse sumo cuidado 
que el último paquete se tome dos horas antes de la ho-
ra que debía tener lugar la sesión. La bebida mejor es el 
agua de manzanilla. Si el enfermo repugnase a la ^tornas 
de^os dichos paquetes, hay un medio muy espedito pa-
ra'conseguir la curación, y ons í s t e en tomar una l a -
vativa de agua de malvas, solo al objeto de limpiar la 
parte: después pasada la sesión se toma una cuarta par-
te de lavativa, en la cual se le habrá mezclado un pa-
Suete del citralo de quinina, lo que á veces hace gran-es efectos; se evita la humedad y se guardan las precau-
ciones generales.. A 20 rs caja de 15 paquetes. . 
FUMIGACIONES ANTISIFILÍTICAS. 
Son estas mas benignas, mas suaves y mas eficaces que 
las de Gosalves, son un verdadero específico para los en-
fermos que deben tomar las unciones, y jamás desmintie-
ron sus buenos efectos cuando fueron seguidos por el lino 
práctico de un buen profesor (I). Uso: El modo de prac-
ticarlas es muy sencillo, pues solo consiste en sentarse 
el enfermo en una silla de la manera se ve en la figura 
n.o H, que tenga debajo un braserillo con unas cuantas 
ascuas de buen caibon bien encendidas y sin ceniza, so-
bre las cuales se pondrá un pufiadito de flor de espliego 
y una pastilla de las espresadas fumigaciones, luego se 
cubrirá el enfermo con una sábana sobre la cual se pon-
drá una manta conforme se ve en la figura n.o2¡; dispuesto 
así el enfermó sentirá un sudor maduro y á veces copioso, 
por lo que concluida la fumigación embueltoen lamisma 
sábana interior se meterá á la cama que tendrá caliente, 
donde continuará guardando el sudor que i;rocurará po-
ner cuidado no interrumpir tomando además todas las pre 
cauciones para no resfriarse. 
Para ayudar la curación hará una vida regular de pu-
chero con carne y gallina, por ejemplo, bebiendo á pasto 
agua templada con la esencia de ZARZAPARRILLA. 
Las fumigaciones se deben tomar un dia sí otro no; pe-
ro si á las personas muy delicadas, las encías se les resin-
tiesen en lo mas mínimo, se suspenderán hasta que haya 
desaparecido la incomodidad lomándolas después cada 
dos, tres ó cuatro dias según mejor les conviniere. Los ni-
ños las lomarán de la misma manera poniendo solo media 
(i) E l enfermo deberá purgarse antes de sujetarse á la curación. 
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pastilla por fumigación, Á 40 rs. caja. 
ESENCIA ANTI-VEINÉREA DE AMERETE. Entre 
los descubrimientos que enriquecen cada dia las cien-
cias médicas, ninguno seguramente está destinado á ofre-
cer resultados mas positivos tanto para la salud pública 
cuanto para la constitución física de las generaciones f u -
turas, como la esencia en cuestión, pues de su virtud an-
ti-venérea hay que esperar con fundamento que dester-
rando este virus fatal, contribuirá no poco á que los 
descendientes de la generación actual adquieran aquella 
robustez y fuerza física que se habían hecho muy raras 
desde que esa funesta plaga ha estendido su malélica i n -
fluencia. 
Varios son los remedios inventados hasta el dia para 
la curación déla sífilis, pero ninguno que preservase de 
ella como sucede á la esencia indicada, la cual neutrali-
za instantáneamente este virus privándole de su acción, 
dando al propio tiempo tono y vigor á la naturaleza. 
Es igualmente muy útil esta esencia á las personas que 
visitan los enfermos, á las que frecuentan espectáculos, 
bailes y otros lugares donde el aire es mas ó menos v i -
ciado ; á las que se hallan propensas á la jaqueca ( m i -
graña) ; sirve también para males del corazón, sufocacio-
nes y desmayos, usándose en estos casos así como pa-
ra entraren lugares contagiosos tirando un poco de esen-
cia en la palma de la mano restregándola luego y respi-
rando su aroma. 
En casos de epidemia se emplea asimismo echando un 
poco en los aposentos, pues purifica el aire, fortifica y 
reanima las funciones de los órganos de la respiración, 
suaviza el cerebro y da tono al organismo. 
Deseando que se propague el uso de este interesante 
medicamento , y que la humanidad sea salva de males de 
tanta trascendencia como se adquieren en la edad de las 
pasiones, he fijado á los frascos el valor ínfimo que se 
marca acompañándolos de una instrucción para usarlo 
en todos los casos. A 8 rs. frasco. 
ELIXIR FEBRIFUGO. Este tónico anti-nervioso no so-
lo fotifica el estómago sino que es un poderoso antidoto 
para matar las lombrices y cura con prontitud los acciden-
tes y convulsiones procedentes de histérico y de lombri-
ces. Uso: Una cucharadita en ayunas y otra al acostarse 
mezclada con un poco de vino generoso. A 6 rs. frasco. 
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BOLSAS PORTATILES DE CIRUJIA para uso de 
los Sres. Médicos-Cirujanos del Reyno.—Las hay de 
todos tamaños ea tafilete, terciopelo y mosaico, for-
radas interiormente de seda, terciopelo de algodón ó 
terciopelo de seda con varios otros adornos y el res-
pectivo número de instrumentos en mangos de asta, 
ébano, marfil, búfalo, concha, nácar, plata etc. 
deáO á 800 rs. 
Considerando que la bolsa portátil es el verdadero M -
mecim del Médico, para insiguir la práptica hace al-
gunos años observada en otros paises, he añadido en 
forma de tablas, una noticia detallada de los fenóme-
nos que en grupos respectivos inducen á sospechar el 
envenenamiento, con los particulares y diferenciales 
de cada una de las clases en que se dividen; sin des-
cuidar en cuanto lo permite la índole del trabajo, la 
enumeración de los mas acreditados contravenenos, 
persuadido de que esta innovación será en lo general 
bien recibida, 
En cuanto á los instrumentos contenidos en las mis-
mas, siendo trabajados en la acreditada fábrica del Sr. 
Charriere puedo asegurar que reúnen (lo mismo que los 
demás que anunciaré en un cotálogo especial) con la 
forma mas moderna, la solidez, puliraemo y buen tem-
ple que son las calidades que en lo general pueden 
contribuir al mejor écsito de una operación. Y lo mis-
mo los que se encuentran ya hoy dia en mi surtido de-
pósito, cómelos que tenga^ que pedir á la precitada fá-
brica tendrán un coste tan módico que será posible ad-
quirirlos al que menos sobrado de medios pecuniarios 
se encuentre. Mi intento en estecomo en otros ramosde 
la ciencia de curar de que pienso dar muy en breve 
noticia al público, es decididamente protector y hu-
manitario. 
A los Sres. dentistas les puedo proporcionar dien-
tes naturales ó artificiales, de hipopótamo, terree-.ne-
talicos ó incorruptibles de la grande colección que po-
see el Dr. D. Simón Bruguera, Médico, Cirujano y 
l*">'iata dp, los hospitales de esta capital. 
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P Desde el año 1850 la esperiencia está demostrando la utilidad y bnena'eons-
truecion de los bragueros de este establecimiento, pues continuamante soa 
aconsejados por los prácticos de primera nota, y la cirujía reportado su apli-
cación las mas felices curaciones. Véanse sus elojios en el Boletín de Medi-
cina , Cirujía y Farmacia de Madrid en su número correspondiente al 10 de 
mayo do 18Í1. Las personas herniadas que deseen proveerse de un buen bra-
guero, con solo enviar la medida del rededor del cuerpo, bastará para que 
con ella se les pueda servir como deseen, seguros que no les pesará la con-
fianza dispensada para su major elección, asegurándoles que para el crédito 
de este establecimiento se cambiarán siempre que no sean á entera satisfacción 
del doliente y se les proporcionarán los parches astrinjentes y confortativos 
de la resinu de Ocuge, tan recomendada para ia curación délas quebraduras 
t A i S»SSI.\T2B».%ff, QUE ESTE DEPOSITO ¿OirTtíEWB ¡ 
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reales vellón. 
Bragueros elásticos de nueva invención de 
todas clases y calidades, para la curación 
de las hernias ó quebraduras simples y do-
bles, de todas edades de 
Id. para la curación de las hérnias ventrales 
y del ombligo de 
Pezoneras de goma elástica para formar y 
resguardar el pezón de las mugeres emba-
razadas 
Id , de pezón de vaca , de corcho y otras ca-
lidades para dar de mamar á las criaturas 
sin incomodar el pezón de 





8 á 20 
ra pilones de genngas de 3 á 6 
Id . de geringas para las injecciones de la va-
gina • de 6 á 16 
Brazaletes de goma elástica y otras calida-
des para guardar con mucha limpieza los 
fontículos de los muslos y de jas piernas de 8 á 20 
Papeles gomados para la curación de los fon-
tículos, la caja 6 
Bolitas de lirios de Florencia de Garou y de 
Naranjo para los mismos fontículos, el ciento. 6 
Orinales portátiles de goma elástica flexible 
para los sugetos de ambos sexos que pa-
decen la incontinencia de o r i n a . . . . . . . . 40 á 60 
Fajas de goma elástica muy cómodas y sua-
ves para sugotarel vientre de las mugeres 
embarazadas 24 
Id. para sugetar el cuerpo de las criaturas.. 14 
Corsés ventrales con fuertes elásticos para 
contener el descenso del vientre 80 á 120 
Pesarios de goma elástica de varias formas 
y dimensiones para contener la bajada ó 
relajación de la matriz , 8 á 12 
Sondas de todos números para la retención 
de orina^ de goma elástica , plata y otros 
metales 3 a 32 
Id . esofágicas para las enfermedades de este 
órgano 10 á 30 
Id . del recto para las enfermedades del ano. 8 a 16 
Id . de doble corriente para injectar la vegiga. Í 0 á 40 
Id . cónicas para desopturar el canal orinano. 6 a 20 
Id . graduadas para las estrecheces del canal. 6 a 12 
Id. de plata acanaladas 16 á 24 
Candelillas de goma elástica y emplásticas 
para el canal de la orina 3 a 8 
Bordones de cuerda de vihuela de todos cali-
bres para dilatar las estrecheces del canal 
oiinario 2 á 4 
( 3 5 ) 
Álgálias de todos números de goma elástica 
plata y otros metales 3 á 28 
Suspensorios para el escroto, de goma elás-
tica , de hilo, de seda y de algodón de va-
rias formas y grandores 6 á 2'0 
Chupadores de goma elástica, marfil y otras 
calidades para facilitar la salida de los 
dientes 4 á 20 
Geringas de goma elástica de nueva invención 
para darse lavativas uno mismo, muy có-
modas y sólidas , 36 á 2.00 
Geringas y geringuitas de goma elástica , es-
taño , cristal , marfil, ele. para toda espe-
cie de injecciones 2 á 16 
Antec'os para los vizcos de varias clases. . . . i 6 á 20 
Guardapolvos para las enfermedades de la 
vista 32 
Bañeras de cristal para loá ojos 5 
Ojos de esmalte para llenar el vacio de la ór-
bita 20 á 50 
Cornetas ó trompetillas acústicas de goma 
elástica en espiral y otras formas y calida-
des para remediar la sordera 40 á 300 
Raspalenguas de concha, marfil, hueso ? etc. 8 á 20 
Estuches de dentista para uso particular.. . . 20 á 60 
Cepillos muy finos para los dientes 4 a J 2 
Ahujas romanas de plata , concha , marfil y 
otras materias para quitar los cuerpos es-
traños del ojo 4 á 8 
Tiradoras con cuerpo de bomba de latón muy 
suaves y cómodas de nueva invención para 
eslraer la leche de los pechos 60 á 100 
Tiradoras de goma elástica con cordón elásti-
co para los mismos usos 20 
Biberones para la lactancia artificial 18 
Cepillos de franela sumamente provechosos 
para hacer fricciones en los dolores reu-
(36) 
málicos • • 
Escarificadores de resorte de vanos cortes pa-
ra reemplazar las sanguijuelas C6 á 80 
Bomba-ventosa. Aparato que sirve para dar 
ventosas secas ó húmedas.. 60 á 80 
Termómetros admosféric.os y de inmercion pa-
ra graduar la temperatura del aire y de los 
baños . 12 á 80 
Balanzas de latón muy sólidas, finas y elegan-
tes desde 5 a 50 pulgadas de altura 80 á'^ OOO 
Pesos medicinales de latón cilindricos muy 
elegantes y colocados en su correspondien-
te pié de nogal 60 
Botines y calcetines para comprimir las pier-
nas 16 á 24 
Plantillas impermeables para evitar la hume-
dad á los pies 5 
Limas metálicas para rebajar callos sin nesgo. 4 á 6 
Morteros de cristal para uso de boíica , muy 
elegantes y de tocios grandores 8 á 24 
Aparatos para prepararse las aguas gaseosas 160 
Evaporaderas de porcelana de varios gran-
dores de 20 á 80 
Botes para Botica de porcelana y de loza de 
varios dibujos y grandores 7 á 60 
Frascos de cristal esmerilados de varios ta-
maños docena de 20 a 60 
Rótulos para botica de varias clases y de ele-
gantes viñetas el ciento de 3 á 20 
Botiquines para uso de los SS. marinos, mili-
tares y personas que viven en parages 
apartados de población de 300 a 4000 
Miembros artificiales con todas sus arliculaciones. 
Cajas de amputación de varias clases, 
Stetoscopos de lodos modelos. 
Fórceps de varios autores. 
Torniqueles de varias especies. 
P I E Z A S O E A N A T O M Í A Q U I R U R G I C A 
A M O L D A D A S S O B R E E L C A D A V E R 
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V PINTADAS IMITANDO AL NATURAL. 
EN mi constante afición á las ciencias médicas que profeso desde mi 
juventud, he procurado introducir en España cuanto podia ponerla al nivel 
de las naciones mas adelantadas en el ramo. Al efecto además de estar al 
corriente por los escritos que se publican de todas las invenciones y mejoras 
que el espíritu progresivo de la época introduce diariamente en estas ciencias, 
he procurado visitar en mis viages los mejores hospitales y otros estableci-
mientos , enterándome minuciosamente de cuanto pedia contribuir á la rea-
lización de mis propósitos. 
Habiendo visto anunciados en los periódicos científicos, y recomendadas 
con el dictámen de la Real Academia médica de Paris, ¡as piezas anatómicas 
objeto de este escrito, quise verlas y examinarlas detenidamente; y he de con-
fesar que quedé sorprendido al ver representada la misma naturaleza de nn 
modo tal, que escedia á las prevenciones mas favorables que hubiese podi-
do formar sobre ellas. Recordé entonces de cuanta utilidad me hubieran sido 
cuando cursaba la Medicina y Cirujia, y conocí la que había de resultarles á 
losSres. facultativos, porque es evidente que nada se borra mas fácilmente 
de la memoria al salir de las escuelas que las descripciones anatómicas y el 
alumno ma» sobresaliente pasados algunos años sin frecuentar los anfiteatros 
de disección olvida no poco las disposiciones de nuestros tejidos con grave 
perjuicio de la salud pública, pues por ello dejan de hacerse muchas opera-
ciones que salvarían tal vez la vida de los enfermos, y otras se hacen sin la 
exactitud y perfección que ahora es posible, teniendo á la vista estas pie-
zas anatómicas. 
E l cadáver es sin duda el mejor libro donde el práctico cuando se halla en 
dificultades puede ir á sacar las mas sólidas lecciones para prevenir funestos 
errores, pero como comunmente está privado de este recurso y las mejores es-
tampas no pueden suplirlo de una manera satisfactoria, de aqui la utilidad de las 
piezas que llevo mencionadas en las cuales están exactamente representados el 
resalte de los contornos , la estencion y profundidad de los órganos; siendo en 
suma una representación fiel del cadáver que puede consultarse á todas horas 
para profundizar en los estudios anatómicos , y sobre todo antes de practicar 
cualquiera operación. 
L a colección se compone de diez piezas que valen juntas sesenta duros, pe-
ro las vendo también por separado á precios arreglados según sean ellas, y 
tanto por lo módico de su coste, como por la utilidad que indudablemente 
han de reportar de ellas los S.S. facultativos me atrevo á recomendárselas 
eficazmente, seguro de que no se arrepentirán de haberlas adquirido. 
Si los estrechos límites de este escrito me lo permitieran tendría el mayor 
gusto en continuar aqui la descripción de todas las piezas que forman la colec-
ción sin embargo para dár á los S.S. facultativos una idea de su mérito deta» 
liaré lo mas sucintamente que pueda la primera p\eza que es como sigue. 
la* Pieza Cabeza con el cuello y parle superior del tórax. 
Los tegumentos están quitados y quedan á descubierto los vasos y nervios 
que serpentean por el cárneo, cara y cuello, la glándula parótida y el con-
ducto de Estenon; la glándula sub-maxilar está levantada y fija por medio de 
un alfiler para dejar de manifiesto la arteria lingual, las venas yugulares es-
terna y anterior, el músculo esterno mastoideo tirado hacia fuera para descubrir 
la arteria carótida primitiva y la vena yugular interna; el plecso cervical, la 
arteria subclavia por encima y por debajo de la clavícula, la arteria mamaria 
y otras que seria difuso enumerar. 
Los S.S. profesores que quieran mas detalles pueden proveerse en este esta. 
Wecimento de los prospectos particulares en los cuales van detalladas las die» 
piezas de la colección coa el valor de cada una en particular, 
DEPÓSITO G E N E R A L E N ESPAÑA 
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BALSAMO ACÚSTICO. Inútil es ponderar la especi-
fica virtud de este bálsamo, para la curación de la 
sordera accidental, pues se ve diariamente que res-
tablece el oido á los enfermos que por varios acci-
dentes quedaron privados de este interesante senti-
do. Se usa tirando unas gotitas dentro el conducto 
del oido, y después se tapa su orificio con un tapon-
cito de algodón seco, debiendo guardar el enfermo 
la posición conveniente á fin de que el liquido pue-
da penetrar en el fondo del oido. A l siguiente dia 
por la mañana (con una jeringuita de oidos) se ten-
drá la precaución de inyectar el conducto con un 
cocimiento libio de agua de malvas, y después se 
procurará limpiar el oido con un palito cubierto de 
algodón para que pueda penetrar en el fondo del 
mismo sin incomodar y durante el dia se tendrá ta-
pado para que no se introduzca el aire, así se 
continua el mismo método hasta su curación. 
Si la sordera es á los dos oidos se hace seis dias 
al uno, y seis dias al otro, y ási se va alternando 
hasta su total curación. 30 rs. bote. 
BALSAMO CATIVO MANGLE. Cura las fístulas y las 
úlceras cancerosas por crónicas é inveteradas que 
sean, como se puede ver en los prospectos pa ticu-
lares que lo acompañan. Se usa poniendo un poco 
del bálsamo sobre tafetán animal (1) que se aplica 
encima la úlcera cancerosa, teniendo cuidado que 
por ningún estilo el enfermo se moje, pues la h u -
medad le priva la acción á 48 rs. bote. 
(1) Es un tejido tan sutil como la epidermis que 
cubre nuestro cuerpo, y es el mas propio para cubrir 
las ulceras de los labios y partes muy delicadas del 
cuerpo, véndese d tiras de 1 a 12 r^. 
En la líotica del Doctor D. Antonio Jorge 
Chaianzon, sita en León, calle nueva, Plazue-
la de la sal se halla establecido el Depósito Pro-
vincial del Dr. Font y Ferrés, que consta de 
los medicamentos mas modernos y que por sus 
reconocidas buenas propiedades gozan de ce-
lebridad. Se encuentran también los producios 
químico-medicinales de mas reciente descu-
brimiento, y preparan las aguas minerales ar-
tificíales, &c. cae. 
I M P R E N T A D E D . J O S E E . MONFORT 
callo riera des. Juan núm.l . 
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